Porphyromonas gingivalis gingipains cause defective macrophage migration towards apoptotic cells and inhibit phagocytosis of primary apoptotic neutrophils by Castro, Sowmya et al.
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Fig	1A	
LEFT	
PANEL	 Bars	left	to	right	
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MEAN	 83.33 40.00 79.73 35.67 91.67 82.00 
SEM	 1.76 4.36 4.68 1.86 1.45 1.15 
N	 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
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PANEL	 Bars	left	to	right	
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